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 Tujuan tugas akhir ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pencairan 
dan cara perhitungan kredit bidan pada PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. 
Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
yaitu data yang diperoleh dari PD. BPR Bank Daerah Karanganyar, sedangkan 
data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku maupun sumber lainnya. 
Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah metode observasi, 
wawancara, dan studi pustaka. 
 Hasil penelitian ini adalah prosedur pencairan dan cara perhitungan kredit 
bidan pada PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. Adapun tahapan dalam prosedur 
kredit bidan di PD. BPR Bank Daerah Karanganyar mulai dari nasabah 
mengajukan permohonan kredit, verifikasi data, analisis kredit, keputusan kredit 
serta realisasi kredit atau pencairan kredit.  Sedangkan pada cara perhitungannya 
mulai dari menghitung pokok pinjaman, suku bunga, jumlah angsuran perbulan 
dan jumlah kredit yang diterima saat pencairan. 
 Saran yang penulis berikan untuk PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 
adalah meningkat kinerja bagian kredit untuk mengurangi terjadinya kredit 
bermasalah. 
 







THE MELTING PROCEDURE AND METHOD OF CALCULATING 
LOANS MIDWIVES ON PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR 
Febie Fatsabrina Setya Pradana 
F3614050 
The purpose of this final task is to find out how the melting procedure and 
method of calculating loans midwives on PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. 
The source of the data used, namely primary data and secondary data. Primary 
data, namely data obtained from PD. BPR Bank Daerah Karanganyar, while 
secondary data, namely data obtained from books or other sources. The methods 
used to obtain data writer is a method of observation, interviews, and the study of 
the literature. 
The results of this research are the melting procedure and method of 
calculating loans midwives on PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. As for the 
stages in the procedure of loans midwives in PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 
ranging from customer applying for loans, data verification, loans analysis, loans 
decisions and realization of loans or loans disbursement. While on the way to 
compute the start of counting the loan principal, interest rate, the amount of 
monthly installment and the number of loans earned while thawing. 
The suggestion that the author gave to PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar are increased loan performance to reduce the occurrence of bad debt.  
 


















“Kita semua tahu siapa diri kita, tetapi kita takkan pernah tahu seperti apa kita 
nantinya.” 
( Hamlet: William Shakespeare) 
” Orang yang mencari kesempatan; namun ia tidak mengambilnya saat 
kesempatan menghampirinya, ia takkan menemukan kesempatan itu lagi.” 
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